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EIN SUBSTRATNAME IN SERBIEN: STIG
Die erste zusammenfassende Darstellung der vorslawischen Ortsna-
men in Serbien hat der serbische Linguist Ivan Popovic in einem Artikel
aus dem Jahre 1959 (S. 101-114) vorgelegt. In seiner "Geschichte der ser-
bokroatischen Sprache" (1960) befaBte sich derselbe Autor wieder mit einer
Reihe derartiger Namen. Das Problem der Substrattoponymie in Serbien
wurde in letzterer Zeit von AI. Lorna in einem umfangreichen Beitrag unter
dem Titel: "Vorslavisches Substrat in der Toponymie Serbiens" (1991: 99 :
139) behandelt. Hinzugefiigt sei, daB Lorna in einem kurz danach veroffent-
lichten kleineren Artikel (1999: 219-240) neues toponymisches Material
zum selben Thema beigebracht hat. Weder bei Popovic noch bei Lorna fin-
den wir einen bisher nicht gedeuteten Ortsnamen, der, wie unten nachge
wiesen wird, zur Substrattoponymie des Balkans gehort, - das ist Stig.
Nach der Beschreibung in "Enciklopedija Jugoslavije", Bd. 8, 1971,
S. 150, heiBt Stig, Gen. Stiga eine Landschaft, genauer eine Niederung am
Unterlauf des Flusses Mlava, die zwischen breit gelegenen Berglehnen
liegt; nach D. Dukic (1952: 175): ein breites und fruchtbares Tal stromab-
warts von der Einmimdung der Vitovnica in die Mlava. 1m Worterbuch
der Zagreber Akademie (Bd. XVI, 1956, S. 553) ist Stig zunachst als ein
altes Furstenlandgut ("stara knezina") urn die untere Mlava und den unte-
ren Pek herum im Kreis Pozarevac angegeben. Weiterhin ist im selben
Band (a. a. 0.) unter "b" ein gleichnamiger FluB wieder im Kreis Pozare-
vac (moglicherweise ein NebenfluB der Mlava) verzeichnet, mit Hinweis
auf "Srpski etnografski zbomik", Bd. 43 11928/, S. 33 und 40, 41. Auf
Grund dieser Angabe konnte man annehmen, daB Stig eine primare FluB-
benennung war, die spater auf das umliegende Tal iibertragen wurde. Wir
finden Stig als Ortsnamen bei dem Dorf Bmica und als Flumamen mehr-
mals im genannten Band von "Srpski etnografski zbomik": 113 Crura (S.
33); ,ll;oCeJbeHI1IJ,11 113 EpaHI1QeBa 11 Crura (S. 41); npexo Mnase je Iloaca-
pesan I1MaO Be3Y ca CTl1rOM (58); 113 Crura 1113 Capaxosa/ - zwischen
den Familien des Dorfes Ha6pl)e (S. 105); Crnr - ein Feldstuck bei
Vrbnica (S. 112); as napa /Crnr/ - Familien im Dorf Bpeacana (S. 129);
IIaHTeJIlfn - ein Aussiedler ns Ilexanaue (Crnr) (S. 164).
Da alte Belege fur den Namen fehlen, empfiehlt es sich, eine solche
Grundform zu erschliellen, die der alteren Periode des Serbokroatischen
entsprechen wiirde. Als alteste Form, d. h. fiir die Zeit der slawischen
Landnahme im 6. Jh., lieBe sich m. E. "Styg» ansetzen, das auf vorsla-
wisch *Stiigos zunickgefiihrt werden kann. Diese Form erinnert an den
griechischen FLN L'tU~ (= *L'tUYC;), Gen. -uyoC;, der auf griechischem
Territorium viermal wiederkehrt (s. Pape-Benseler 1959: 1451-1452): 1.
Ein Bergbach im arvanischen Gebirge (jetzt Chelmos) bei Nonakris und
Pheneos in Arkadien, welches meist Schneewasser ist, meist 'to L'tUYOC;
uorop genannt (Hdt., Strab., Paus.), jetzt Mavroneria. - 2. Gewasser beim
Arverner See (Strab.). - 3. Gewasser in Rhodos (Strab., Zen., Suid. s.
SEA-yEt, Nonn.). - 4. Gewasser in Ephesos (Ach. Tat. 8, 12-14). - L'tU~
ist bekanntlich ein mythischer Fluf in der Unterwelt (seit der Ilias). Dieser
Name wird als cr'tu~ f. .xlas VerhaBte" und "Frost" gedeutet (Georgiev
1958: 43; Frisk II, 1970: 812); vgl. cr'tUyEC; Plur. .Eiseskalte, eiskaltes
Wasser" (Thphr.). Mit cr'tu~ wird das Verb cr'tuyEro .Iiassen, verabscheu-
en, sich scheuen" (ep. poet., Hdt. und spatere Prosa) (eig. "schaudern" ?)
verkmipft, das weiterhin als urverwandt mit russ. cmuenymu "abkiihlen,
kalt werden", dial. auch cmyeuymu .xlass.", poln. stygnqc .Jdihl werden"
verglichen wird (Pokorny 1959: 1032 u. 1035; Vasmer III, 1958: 35; Frisk
II, 1970: 812 f.; Chantraine 1984: 1065 f.). Daran schlieBen sich zwei
geographische Namen an: Stugna (NebenfluB des Dniepr), ON Ov-stug
(urspningliches Hydronym) (Vasmer, a. a. 0.; Kneiifiep 1959: 144;
TOilOpOB-Tpyfiasea 1962: 219). Es wird angenonimen, daB. die konkrete
Bedeutung der Sippe des griech. cr'tu~, russ. cmuenym» .Kalte, abkiihlen"
primar ist, wovon sich die Bedeutung .Jiassen, verabscheuen" entwickelt
hat (Frisk, op. cit. 813). Eine zutreffende semantische Parallele dazu bietet
das Slawische: abulg. M9A371 .Kalte, Frost", M9A3HTH M9AiKIK .frieren ma-
chen", nbulg. upas "Frost", skr. mraz m. "Frost", mrazovit .Jcalt" - ge-
geniiber kslaw. M9A3HTH M9AiKIK .Jiassen", nbulg. Mpa3R "dass.", oupasa
"HaB", skr. mraziti mrazim "hassen", slowen. mraziti mrdzim "dass.".
Zu den FluBnamen ist zweifellos die Bedeutung "kalt, kiihl, Frost"
geeignet. Demnach durfte der Name Stig, alt "Styg» -«; "Stugos (ein ur-
spriingliches Hydronym) in der Sprache der einheimischen Bevolkerung
etwa "kalter (FluB, Bach), kaltes Wasser" bedeutet haben. Die rekonstru-
ierte Form "Styg» fallt in der Ablautstufe mit dem russ. cmueuyme zusam-
men, dessen Wurzel ebenso auf idg. *stiig- zuriickgeht. In griech. L'tU~,
L'tUYOC;, cr'tu~, cr'tuyEoo liegt die Schwundstufe derselben Wurzel vor -
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also *stug- (mit kurzem -u-), in den FluBnamen Stugna, Ov-stug sowie in
russ. cmyeuyms haben wir die Normalstufe - also *steug-/*stoug-.
SchlieBlich erhebt sich die Frage nach der ethnischen Zugehorigkeit
von Stig-rStyg». Es kann nicht slawischer Herkunft sein, trotz russ.
cmblZHymb (stygnutb), dessen Stamm in der Toponymie RuBlands oder an-
derer slawischer Linder nicht bezeugt ist. Ebensowenig kann Stig dem
Thrakischen aus lautlichen Grunden (-g- ist nicht zu -k- verschoben) zuge-
schrieben werden. Bedenkt man, daf das FluBgebiet Mlava zur romischen
Provinz Dacia Ripensis gehorte, deren einheimische Bevolkerung
dako-mysischer Abstammung war, was aufgrund der Toponymie festge-
stellt ist (s. Teopraea 1958: 108), darf man annehmen, daf im heutigen
FluB- und Landschaftsnamen Stig (alt *Stygb) ein Rest der dako-mysschen
Hydronymie fortlebt.
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